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SA2ETAK
Sociometrilsko ispitivanje provedeno je na uzorku udenika usporenog kognitivnog razvoja ukliude'
nih u redovnu osnovnu Skolu u tri razliCita modela odgolno-obrazovnog rada (E, K1 i K2). Postav'
fjena je hipoteza da Ce sociometrijski pololaj ucenika eksperimentalnog uzorka (El nakon Sestomie'
sednog rada u socijalizaciji i obrazovanju biti bolji nego u udenika kontrolnih uzoraka (K1 i K2). Ana-
liza sociometriiskog poloZala udenika u sva tri modela rada u iniciialnom i finalnom ispitivaniu, s obzi-
rom na horizontalne i vertikalne dimenzije, izvrlena je univarijatnom analizom varijance. Rezultati po'
kazuju da ni u jednom modelu u promatranim vremenskim poziciiama te dimenziiama nije doSlo do
znadajnileg pomaka u sociometriiskim indeksima.
T. UVOD
ldeja integracile djece s te5koeama u raz-
voju u redovne 5kole "nije plod novog vre-
mena, ve6 je prisutna medu krugovima onih
koji su se tom problematikom bavili vi5e
od jednog stolje6a" (Standii, V., 1985a,
15). Tijekom vremena ta je ideia prerasla
u "pokret" te je u mnogim razvijenim zem-
ljama Zapada, a i kod nas, dobila zakonsku
oSnovu.
Danas se proces integraciie djece s teS-
kodama u razvoiu susre6e u SR Hrvatskoi s
mnogim problemima upravo zato 5to se ne-
dovoljno ostvaruju pretpostavke za njezinu
uspjeSnost. Pri tome ne malu ulogu ima i
trenutna ekonomska situacija u nasoj zem-
lli. To nikako ne znadi da ideju integraciie
treba odbaciti, nego ie treba provoditi u
onim sludajevima u kojima se mogu ostvari-
ti svi uvjeti koji Ce jamditi njezin uspjeh.
Jedna od znadajnih pretpostavki uspje5-
nog provoclenja integraciie su znanstvena
istraZivanja koja trebaju prethoditi, ali i
pratiti integraciju. lstraiivanjem postojedeg
stania u redovnim Skolama za ukllu6ivanie
udenika s teSkodama u razvoju bavili su
se znanstvenici Fakulteta za defektologiju
u Zagrebu unutar projektnog zadatka
"Neki subjektivni i objektivni uvjeti od-
gojno-obrazovne integraciie djece s tes'
kodama u razvoiu u redovnim Skolama za-
grebaCke regije"r. lz tog projekta objav-
ljeni su brojni znanstveni radovi (Levan-
dovski, 1982; Levandovski i Radovandi6,
1984; Ljubeiii i Novosel, 1984; Mejov5ek,
1983; Mejov5ek i Standi6, V. 1982; Ober-
man, 1982, 1984, 1987; Soldo, 1986;
Stanii6, V. 1983a; 1983b; 1984; Zovko,
1983, itd.l.
Tijekom procesa integracije od izuzet-
nog je znadenja problem evaluacije njezine
uspje5nosti kako na podrudju odgoja i
obrazovanja, tako i na podrudju socijali-
zacije, budu6i da nam ona moie pruiiti
informacile s faktorima koji djeluju pozi-
tivno, odnosno negativno na tu uspjesnost.
t Vodit"l} prolekta bio je prof . dr. F. Tonkovid.













Fakultet za defektologiju u Zagrebu provo'
dio je prije nekoliko godina drugi projekt
iz problematike integracije koji se bavio
evaluacijom uspiesnosti integracije udenika
usporenog kognitivnog razvoja. Projekt je
bio naslovljen "Evaluacija socijalizacijskih i
obrazovnih efekata odgoja, obrazovanja i
rehabilitacije djece usporenog kognitivnog
razvoja u redovnim Skolama".2 Unutar tog
projekta ispitivali su se sociializacijski i
obrazovni udinci unutar detiri modela rada
s udenicima usporenog kognitivnog razvoia,
od kojih su tri bili realizirani u redovnim
Skolama, a jedan u Skoli po posebnom pro'
gramu. lz tog istraiivanja je takocler ob-
javljen niz znanstvenih radova (Levandov-
ski, 1987a, 1987. Levandovski i Mavrin'
-Cavor, 1 986; Mavrin-Cavor, 1 987a, 1 987b;
Stanii6, V. 1985b, 1985c, 1985d,1986a,
1986b, 1987a,1987b; Ljube5ii i Novosel,
1986). U tim radovima bili su analizirani
socijalizacijski efekti integracijskog odgoja
i obrazovanja, razvoi stavova i vrijednosti,
neki objektivni aspekti socijalnog pona5a-
nja, obrazovni udinci u hrvatskom ili srp-
skom jeziku i matematici, itd; ali do sada
joi nije izvrSena analiza sociometriiskog po-
loZaja udenika usporenog kognitivnog raz'




Sociometrijski poloZaj udenika uspore-
nog kognitivnog razvoia moZe biti vaian
pokazatelj uspjeha integracije. Integracija
ne predstavlja niti smiie predstavljati samo
fizidki smjeitaj udenika s te5kodama u raz'
voju u redovne 5kole. Takva "integracija"
donosi viSe Stete nego koristi kako djeci s
teikocama u razvoiu, tako i ostalim uCeni-
cima. Uspie5na integracija treba dovesti
do toga da se udenici usporenog kognitiv-
nog razvoja u redovnim odjeljenjima osje-
6aju dobro, da se osjedaju prihva6enima od
ostale djece, a ostala djeca da ih u ve6ini
sludaieva stvarno prihva6aju. Ona treba,
dakle, biti uspje5na u objektivnom i subjek-
tivnom smislu. Pretpostavka je da se so-
ciometrijskim ispitivanjem moze ustano'
viti kakav je poloZaj udenika usporenog
kognitivnog razvoja u odjeljenjima u koja
su smjeSteni, kakva je njihova socijalna
emotivnost, kako ih ostali udenici prihva-
6aju odnosno odbijaju. Ako je integracija,
3to se socializacijskih efekata tide, uspjeS-
na, opravdano je odekivati da se udenici
usporenog kognitivnog razvoja ne bi tre-
bali po sociometrijskim indeksima bitno
razlikovati od ostalih udenika u razredu.
Naravno da sociometrijski poloiai udenika,
bez obzira radi li se o udenicima s te5ko-
Cama u razvoju ili bez njih, o mnogim dini-
teljima koji djeluju tijekom procesa socia-
lizacije i o njezinim efektima koji se odi-
tuju u postignutoj razini socijalnog raz-
voja, ali i svojstvima ostalih udenika u raz-
rednom kolektivu.
2.2. Temeljni problem, cili i hipoteza rada
Temeljni problem u okviru ovog rada je
utvrditi imaju li razliditi modeli rada s ude-
nicima usporenog kognitivnog razvoja di-
ferencijalni utlecaj na niihov sociometrij-
ski poloiaj u redovnim odjeljenjima niZih
razreda osnovnih Skola. U postavljanju
problema poSlo se od pretpostavke da je so'
ciometrilski poloZaj tih udenika meclu nji-
hovim vr5njacima bez te5koda u razvoju je-
dan od efekata njihove socijalizacijske i
obrazovne integracije.
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ovog rada je utvrditi sociometrij-
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ski poloZaj udenika usporenog kognitiv-
nog razvoja u tri razlidita rnodela rada
(E. Kl, Kr) u integracijskim uvjetima i
to u horizontalnoj i vertikalnoj dimenziji
u razliditim vremenskim pozicijama.
U skladu s navedenim ciljem poSlo se
od hipoteze da ie sociometrijski poloZaj
udenika usporenog kognitivnog razvoja ek-
sperimentalnog uzorka (E) nakon Sesto-
mjesednog rada u socijalizaciji i obrazova'
nju biti bolji nego u udenika kontrolnih
modela (K1 K2).
3. METODE RADA
3.1 . Uzorak ispitanika
U svrhe sociometrijskog ispitivanja for-
miran je uzorak udenika usporenog kogni-
tivnog razvoja te referenidni uzorak udeni-
ka bez te5koia u razvoju.
Uzorak udenika usporenog kognitivnog
razvoja f, I l. i I I l. razreda osnovne Skole di-
ne tri poduzorka:
1 . eksperimentalni model (E) sadinja'
vali su udenici usporenog kognitivnog raz'
voja (u daljem tekstu: UKR udenici) u Sest
osnovnih Skola gradskog podrudja Slavon'
skog Broda (N=17, X^, = 67,1 ' 2=8,2O!'.
U tom modelu s udenr*rdima bio je organizi-
ran poseban rad koji su uz razredne nastav'
nike - u dodatnom dijelu - provodili po-
sebno osposobljavana dva defektologa.
Taj rad bio je organiziran da bi se ustano-
vilo postiZu li udenici ukljudeni u taj model
rada bolje socijalizacijske i obrazovne efek-
te nakon eksperimentalnog rada nego uee'
nici ukljudeni u kontrolne modele;
2. kontrolni model (Kr) sadinjavali su
UKR udenici smjeiteni u devet osnovnih
5kola, od kojih je jedna bila u Slavonskom
Brodu, a ostale u naseljima u bliZoj ili da-
ljoj okolici tog grada (N=17, Xql=69.1;
X= 6,96). S udenicima tog modela radili
su samo redovni nastavnici bez ikakve strud-
ne defektoloSke pomodi;
3, kontrolni model (Kr) sadiniavali su
UKR udenici polaznici sedam osnovnih
Skola u Osijeku (N=17, Xsl=68,9;)=4,43),
unutar tog modela rada s udenicima radili
su razredni nastavnici uz savjetodavnu po-
mo6 jednog defektologa.
U referenidni uzorak (R) u5li su svi ude-
nici bez teiko6a u razvoju u onim razred-
nim odjeljenjima u koja su bili smjeiteni
udenici usporenog kognitivnog razvoia.
Takvih je udenika bilo oko 900.
Zbog razliditih razloga (npr. preselje-
nja nekih udenika, premjeitaja u druge Sko-
le) u vremenskom rasponu od inicijalnog
ispitivanja do finalnog broj udenika u po-
jedinim modelima rada smanjio se. Vidi
se da su uzorci udenika u modelima E,
Kr, K, relativno mali, ali je to zbog ras-
prSenja tih udenika na velik broi osnovnih
Skola te ogranidenja novdanih sredstava.
S obzirom na intelektualni status, vidi se
da su uzorci prilidno dobro izjednadeni,
Sto je vjerojatno vaZno i za ispitivanje nji-
hova sociometrijskog poloZaja. lspitivanje
socioekonomskog statusa UKR udenika po-
kazalo je da je taj status mnogo slabiji no
u udenika bez te5ko6a u razvoju (Standi6,
v. 1987).
3.2. Sociometrijsko ispitivanje
U svrhu utvrclivanja sociometrijskog po-
loZaja UKR udenika s obzirom na razlidite
modele rada u integracijskim uvjetima pri-
mijenjena je poznata sociometrijska metoda
(Moreno, 1962: Lazi(, 1954). Bilo je pri-
mijenjeno sest sociometrijskih pitanja (kri-
terija) na temelju kojih su izradunani ovi
individualni sociometrijski indeksi : Indeks
socijalne emotivnosti (EE), indeks vodstva
(L) i indeks iskljudenja (Ex). lsprtivanjem
su bili obuhva6eni samo oni udenici koji su
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bili prisutni u razredu na dan provoclenia
ispitivanja. Bilo je dopuSteno da udenici
biraju i one svoje drugove koji tog dana
nisu bili na nastavi. Broj biranja nije bio
ograniden.
Udenicima su bili podiieljeni sveZnjici
s listom za upisivanje op6ih podataka I s
listom na kojima su bila ispisana pitanja.na
mjestima za upisivanje imena udenika. Ude-
nicima su date opie upute za ispisivanje
listi6a i detaljnije upute za svako pojedino
pitanje s posebnim naglaskom da se ispu-
njavanje listi6a moie nastaviti tek kada svi
udenici odgovore na prethodno. Radi stva'
ranja Sto povoljnije atmosfere te motivira-
nja udenika da 6e se o njihovim Zeljama vo-
diti raduna te da nitko osim razrednog
nastavnika i istraZivada ne6e saznati odgo'
vore. Kod nekih udenika u prvom razredu
i kod UKR udenika prvih razreda. takvih
je bilo malo, koji joi nisu dovoljno svlada-
li pisanje, nastavnici su sami, prema izboru
udenika, upisivali Zeljena imena. Kako ie
sociometrijsko ispitivanje bilo obavljeno
istovremeno u velikom broju odjeljena
osnovnih Skola na podrudju Slavonskog
Broda i Osijeka. trebalo je voditi brigu da
provoclenje bude 5to ujednadenije.
S obzirom na izradunate sociometrij-
ske indekse potrebno ie upozoriti da ve6e
numeridke vrijednosti za indekse EE i L
pokazuju povoljniji sociometrijski poloZaj,
dok za indeks Ex vrijedi obratno.
3.3. Metode obrade Podataka
Razlike u sociometrijskom poloZaju
UKR udenika s obzirom na razlidite mode-
le rada (E, Kr, Kr) u inicijalnom i final-
nom ispitivanju i s obzirom na vertikalne i
horizontalne dimen;ije, utvrdene su univa'
rijatnom analizom variiance.
Potrebno je napomenuti da je s obzi'
rom na razliditost broja udenika u razred'
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nim odjeljenjima, o demu ovisi velidina
sirovih indeksa, izvriena transformacija so-
ciometrijskih indeksa u Z - vrijednosti.
Tako dobivene velidine omogu6uju metlu-
sobno usporeclivanje, dok oni sami, kao i
iz njih izvedene aritmetidke sredine, imaju
pozitivne i negativne predznake.
Obrada podataka izvr5ena je u Sveudi-
liSnom radunarskom centru SRCE u Za-
greou.
4. REZULTATI RADA I INTERPRETA-
CIJA
Polaze6i od temeljnog problema ovog
rada da se ustanovi imaju li razliditi mode-
li rada s UKR udenicima diferencijalni utje-
caj na njihov sociometrijski polo2aj, te ka-
kav 6e efekat pokazati eksperimentalni
program rada. potrebno je najprije izvrSi-
ti usporedbu sociometrijskog poloZaja
UKR udenika u sva tri modela u inicijal-
noj poziciji.
Univarijatnom analizom varijance izvr5e-
na je usporedba sociometrijskog poloZaja
UKR udenika s obzirom na sva tri socio-





E modela prema K, modelu
E modela prema K, modelu
udenika K, modela prema K, modelu
(Tablica 3) te sva tri modela zajedno (E
prema K, i Kl i K2 (Tablica 4).
U Tablici 1 vidi se da se vei u inicijalnoj
poziciji UKR udenici E modela znadajno
razlikuju od udenika K, modela u EE i L
indeksu, a-razlika nema izmectu jednih i
drugih u Ex indeksu. To je moida najvaZ-
nije konstatirati bududi da je iskljudenje
UKR udenika najvaZniji pokazatelj njiho-
va poloiaja u redovnim odjeljenjima. S
obzirom na prva dva indeksa, udenici u K,
ia-
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Tablica 1.
Podaci univarijatne analize varilance za sociometrijske indekse EE, L i Ex za UKR udenike
u E i K1 modelu u inicijalnoi poziciji
Sociometrijski
indeksi
X UKR udenika u E i K, modelu Univarijatni Razine
XE 
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Podaci univarilatne analize varijance za sociometrijske indekse EE, L i Ex za UKR udenike
u E i K, modelu u inicilalnoi poziciii
Sociometrijski
indeksi






















Podaci univarijatne analize varijance za sociometrijske indekse EE, L i Ex za'UKR udenike
u K, i K, modelu u inicijalnol poziciji
Sociometrijski
indeks
X UKR udenika u K, i K, modelu
"*, "",
Univarijatni Razina
















modelu bolji su u EE indeksu a slabiji u
L indeksu. MoZe se re6i da je to moZda pos-
ljedica boljeg mealusobnog poznavanja ude-
nika u K, modelu jer su ti udenici polazili
manje seoske Skole u okolici Slavonskog
Broda 5to im je omogu6ilo de56e druZenje
u udenju i igri izvan Skole.
Podaci u Tablici 2 i 3 pokazuju da se
udeniui E i K, te Kr i K2 modela znadajno
ne razlikuju ni u jednom od sociometrij-
skih indeksa. Mo2e se uoditi da postoji
odredena tendencija da udenici K. modela
budu neSto bolji od udenika K, modela u
indeksu L i ne5to slabiji u indeksu Ex (tre'
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Tablica 4.
Podaci univarilatne analize varijance za sociometrijske indekse EE, L i Ex za UKR udenike
u E, Kt i K2 modelu u iniciialnoi poziciii
Sociometrijski
indeksi
X UKR udenika u E. K, i K, modelu
Xe **t **,
Univariiatni Razina



















ba se sletiti da je numeridki vi5i rezultat
u Ex logidki slabiji rezultat).
Analizom podataka u Tablici 4 moZe se
utvrditi da je razlika u sociometrijskom po-
loiaju udenika E, K, i K2 modela, statis-
tidki znadajna samo za indeks L, gdje naj-
veii doprinos toj razlici daju udenici Kt
modela u kojih je taj indeks znadaino naj-
manji.
Na temelju podataka u tablicama od
1 do 4 moZe se zakljuditi da su uzorci ude-
nika E, Kr i K2 modela u inicijalnol po-
ziciji prilidno dobro iziednadeni, osim Sto
je indeks vodstva znadajno najniZi u Kt
modelu.
Sto se tide pomaka UKR udenika u so-
ciometrijskim indeksima s obzirom na raz-
lidite vremenske pozicije, usporedbe se mo-
gu izvr5iti u horizontalnoj i vertikalnoj di-
menziji.
4.1. lnterpretacija horizontalne dimenziie
S obzirom na horizontalnu analizu so-
ciometrijskih indeksa potrebno je uspore-
diti modele meclusobno u inicijalnoj i fi-
nalnoj poziciji te utvrditi je li u finalnom
ispitivanju do5lo do promiena u odnosima
modela.
Podatke za horizontalnu analizu pruia-
ju nam tablice 5,6,7 i 8, a u svrhe kompa-
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rativne analize potrebno je usporediti ove
parove: Tablicu 5 s Tablicom 1, Tablicu 6
s Tablicom 2, Tablicu 7 s Tablicom 3 i
Tablicu8sTablicom4.
Rezultati usporedbe Tablice 1 i 5 po-
kazuju da su u inicijalnoj poziciji udenici
E modela imali znadajno niZi EE indeks
od udenika K, rnodela, a u f inalnoj poziciji
ta razlika postala je neznadajnom. U in-
deksu L razlika je i dalie ostala znadajna
u korist E modela a u inseksu Ex razlika se
pove6ala u korist udenika E modela (no,
ostala je i dalje statistidki neznadajna).
S obzirom na usporedbu E i K, modela
(Tablice 2 i 6) vidi se da se u finalnoj po-
ziciji poveiala razlika izmeclu E i K, mo'
dela u indeksu Ex, no, ona je ioi uvijek,
iako se pribliiava znadajnosti, statistidki
neznadajna.
Razlike u sociometrijskim indeksima za
modele Kr i K2 bile su i ostale statistidki
neznadajne (Tablice 3 i 7)
Usporetlujuii sva tri modela s obzirom
na dvije vremenske pozicije, moZe se utvr'
diti da su razlike ostale iste, te su se kako u
inicijalnoj, tako i u finalnoj poziciji znadaj-
nima pokazale razlike samo u indeksu L.
Najbolji prosjedni L indeks imali su ude-
nici u E modelu, a najslabiji u Kt modelu
(Tablice 4 i 8).
lr,=
Tablica 5.
Podaci univarilatne analize varijance za socionntrijske indekse EE, L i Ex za UKR udenike


























Podaci univarijatne analize varijance za sociometrijske indekse EE, L i Ex za UKR udenike


























' Podaci univarijatne analize varilance za sociometrijske indekse EE, L i Ex za UKR udenike
u Kt i Kt modelu u finalnoj poziciii
Sociometrilski
indeksi





















Horizontalna analiza sociometrijskih in-
deksa u tri razlidita modela meclusobno,
pokazala je da se sociometrijski poloZaj
udenika E modela nakon Sestomjesednog
eksperimentalnog rada nije bitno pobolj-
5ao u usporedbi s ostalim modelima.
p (o,os
4.2. I nterpretacija vertikalne dimenziie
U vertikalnoj dimenziji usporecluju se
izraVno sociometrijski indeksi svakog mo-
dela posebno u inicijalnoj i finalr:oj pozi-
ciji. Podaci za vertikalnu analizu nalaze se
u Tablici 9, 10 i 11.
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Tablica 8
podaci univarijatne analize varijance za sociometrijske indekse EE, L i Ex za UKR udenike
u E, K1 i K, modelu u f inalnoj Poziciii
Sociometrijski
i ndeksi
X UKR udenika u E, Kr i K2 modelima
XE t*, **,
Univarijatni Razine





















podaci univarijatne analize varijance za sociometriiske indekse EE, L i Ex za UKR udenike
E modela u iniciialnoj i f inalnoj poziciii
Sociometraiska
indeksi





















Podaci univariiatne analize varijance za sociometriiske indekse EE, L i Ex za UKR udenike
u K, modelu u inicijalnol i finalnoi pozicili
Sociometrilski
i ndeksi
X udenika K, modela u inicijalnoi
i f inalnoj poziciii
Xtlt XFtttt
Univarilatni Razine
















Podaci u tim tablicama pokazuju da ni
vertikalna analiza nije dovela do drukdi-
jih ishoda. Naime, ni u jednom modelu u
promatranim vremenskim pozicijama nije
doSlo do znadainijeg pomaka u sociome'




kada se analiziraju rezultati u E modelu
zato ito se poslo od pretpostavke da 6e
sociometriiski poloZa! UKR udenika u E
modelu s obzirom na posebno organiziran
rad koji su uz razredne nastavnike provo'
dila dva posebno osposobljena defektolo-
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Tablica 11.
Podaci univarilatne analize varijance za socionretrijske indekse EE, L i Ex za UKR udenike
K, modela u inicilalnoj i finalnoi poziciji
Sociometrijski
indeksi
X udenika K, modela u inicijalnoj
i f inalnoj poziciji
X|].t Xrrr.t
Univariiatni Razine
















ga, biti bolji od sociometrijskog poloZaja
udenika Kl i K2 modela. Prema tome hi-
poteza ovog rada nije potvrctena.
Kad se uzmu u obzir tako dobiveni re-
zultati. potrebno je upozoriti na moguie
uzroke. Jedan od mogu6ih je sam ekspe-
rimentalni program rada u obrazovanju i
socijalizaciji, koji, dini se, nije bio takav da
bi imao utjecaja na sociometrijski poloZaj
UKR udenika. lstodobno potrebno je pri'
pomenuti da su rezultati do sada objav-
ljenih znanstvenih radova (vidi reference u
uvodu ovog dlanka) ukazali na odreden
uspjeh s obzirom na neke efekte socijali-
zacije i obrazovanja. Moguie je dalje da
su ponaSanja UKR udenika toliko speci-
fidna da ih ni poseban rad na obrazovanju,
socijalizaciji i rehabilitaciji nije u dovolj-
noj mjeri osposobio da bi bili viSe birani.
Cini se da su predrasude udenika prema
UKR udenicima odvei izraiene,Sto je ra-
zumljivo za mlaclu 5kolsku dob, da bi mog-
lo do6i do bitnijih promjena u njihovu
odnosu. Za to je potrebna dobro organizi-
rana i suptilna priprema udenika bez te5-
koca u razvoju za prihvat njihovih suude-
nika s te5koiama u razvoju. Uz sve nave-
dene pretpostavke ipak najvjerojatnijom se
dini ta da je Sestomjesedno vremensko raz-
doblje prekratko da bi mogli dodi do izra-
iaja efekti tog rada u pobolj5anju sociome-
trijskog poloZaja UKR udenika u eksperi-
mentalnom modelu rada. Rezultati ve6 spo-
menutih istraZivada u okviru cjelovitog pro'
jekta ukazuju da je u eksperimentalnom
modelu do5lo do odrealenog poboljSanja
u nekim aspektima socijalnog razvoja i
obrazovanja u odnosu prema drugim mo-
delima rada. S obzirom na sociometrijski
poloZaj UKR udenika eksperimentalnog
modela dini se da su ta poboliSanja jo5
uvijek premal o izralena.
5. ZAKLIUEAK
Na temelju dobivenih rezulta!a moZe
se zakljuditi da ni u jednom od promatra-
nih modela rada nije doSlo do znadajnijeg
pobolj5anja od inicijalnog do finalnog is-
pitivanja te da je sociometriiski poloZaj
UKR udenika mnogo slabiji od udenika
bez te5koda u razvoju. Takav zakljudak na'
vodi na potrebu razrade detaljniiih progra-
ma socijalizacije, obrazovanja i rehabilita-
cije UKR udenika kako bi se povecale nji-
hove sposobnosti socijalnih interakcija u
razrednom kolektivu i izvan njega. Oprav-
dano je odekivati da od sociometrijskog
poloZaja UKR udenika ovisi uspjeh eduka-
cijske integracije: ako se UKR udenici ne
osje6aju dobro u Skolskoj sredini, ako su
znatno manje pozitivno birani, a znadajno
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vi5e iskliudivani od ostalih udenika, to
stavlja u sumniu uspjeh njihove integra-
cije. Dalje, namede se potreba pripreme
uCenika bez te3koda u razvoju, posebno
razractenim programima rada u odnosu pre'
ma prihvatu UKR udenika jer taj program
ne moie biti iednak programu za prihvat
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ostalih udenika s teikodama u razvoju. Tra'
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UKR udenicima trebalo bi trajati duZe
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THE SOCIOMETRTC POSITION OF PUPILS SLOUT'ER IN
COGNITIVE DEVELOPMENT INCLUDED IN DIFFERENT
MODELS OF EDUCATIONAL WORK
Summary
The sociometric investigation was carried out on the sample of pupils slower in cognitive develop-
ment attending regular primary school with three different educational models 
(E. K1 and K2)'
The hypothesis of the investigation uas that the sociometric position of pupils in the experimental
samprc (el is going to improve alier the period of 6 months work on the plan of socialisation and edu-
cationandthatisgoingtobehigherthanamongpupi|sfromKl,andK2samp|e'
Univariate analysis of variance was carried out with the purpose to test the sociometric position of
pupils in all the three models of work in initial and final investigation regarding horizontal and verti'
cal dimensions.
The results haw shown that in all the thre€ rmdels in observed time positions and dimensions, no
significant change in sociometric indexes happened'
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